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1‥ 元百合子「宗教的人権の国際的保障─国際人権法から見た靖国合祀」『アジア太平洋研究センター年報　2008-2009‥




“Religious Human Rights” means not only the freedom of religion, but a specific emphasis on the religious rights of ethnic or national 
groups. Since the Universal Declaration of Human Rights in 1948, as the international situation has changed, the concept of religious 
human rights has made progress, along with the concept of human rights. Nowadays, the role of religious human rights has focused 
on “encouragement” and “promotion” of rights for religious minorities, in order to protect their religious identity and promote 
religious harmony. This has helped religions to dialogue with one another, and overcome the negative history that has existed 
between different religious groups. Already, some existing case studies have shown this to be true.
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5‥ 澤登文治『フランス人権宣言の精神』成文堂、2007 年、356-364 頁。
6‥ 福田訳、前掲書、27 頁。
7‥ 阿部竹松『アメリカ憲法』誠文堂、2008 年、441 頁以下。














































































“Everyone‥ has‥ the‥ right‥ to‥ freedom‥ of‥ thought,‥ conscience‥ and‥ religion;‥ this‥ right‥ includes‥ freedom‥ to‥ change‥ his‥
religion‥or‥belief,‥ and‥ freedom,‥either‥alone‥or‥ in‥ community‥with‥others‥and‥ in‥public‥or‥private,‥ to‥manifest‥his‥
religion‥or‥belief‥in‥teaching,‥practice,‥worship‥and‥observance”.




























































例得票で 30 万票、得票率 1%あまりの支持を得ていたが、得票率 5%以下の政党は議員を選出できない規定によって
国会議員を有していない小政党であった。







































































18‥以下、英文はHuman‥Rights ,‥1994,‥pp.‥122-125 より、邦訳文は、松井芳郎ほか編『国際人権条約・宣言集（第 3版）』
東信堂、2005 年、232-233 頁より。なお、national‥or‥ethnic を「国民または種族的」と訳すことに疑義を呈する向き
もあるが、ここでは本書の訳文に従うことにする。
19‥前掲書の邦訳文では encourage には一貫して「助長」が充てられているが、promote（promotion）の訳語は 3種類あり、












































































































































22‥ Julia‥ Bernstein,‥ „Sag‥ mir,‥ warum‥ isst‥ Du‥ immer‥ noch‥ das‥ Schweinefleisch?“‥ Judentum‥ und‥ Religion‥ bei‥
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言葉を口にしたとされ、2010 年 11 月にパキスタン
の下級裁判所において冒涜罪の適用により死刑を宣
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